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Анотація. Стаття присвячена виконавській школі М. Е. Донець-
Тессейр (1889–1974) та її впливу на формування національної вокальної 
школи першої половини XX століття. Висвітлено відомості про становлення 
М. Е. Донець-Тессейр як оперної виконавиці та вокального педагога. 
Розглянуто її педагогічну діяльність у Київській консерваторії, а також 
укладання праць з методики сольного співу, зокрема, багатотомної збірки 
вправ для розвитку техніки легких жіночих голосів. Висвітлено педагогічні 
принципи виховання високих жіночих голосів у вокальному класі 
М. Е. Донець-Тессейр.  
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Актуальність теми. Підґрунтя української вокальної школи, зокрема 
оперної, було закладено ще у XVIII столітті діяльністю М. Березовського і 
Д. Бортнянського. Вони поєднували особливості італійської школи bel canto з 
традиціями українського народного співу. Означена тенденція зберіглася і в 
подальшому. У XIX cтолітті в Україні працювали, головним чином, вокальні 
педагоги-італійці [3]. 
Поштовхом для формування і розвитку національного вокального 
мистецтва стало відкриття М. Лисенком Музично-драматичної школи. До 
цього вокальну освіту українські оперні співаки отримували за кордоном, а 
саме в Італії, Франції, Австрії.  
Видатна українська оперна співачка Марія Донець-Тессейр також 
пройшла цей складний шлях. Вона була ученицею відомого українського 
співака і педагога О. Мишуги та професорів Форстена і В. Ванцо. Саме вони 
справили особливий вплив на формування М. Донець-Тессейр як оперної 
співачки і вокального педагога. 
Незважаючи на дослідження творчої діяльності М. Донець-Тессейр 
сучасними музикознавцями, залишаються спірними деякі моменти і факти її 
біографії, що потребують уточнення. Також не набули цілісного вивчення 
принципи та методи її вокально-педагогічної школи. Мета статті полягає у 
розкритті педагогічних принципів вокальної школи видатної української 
співачки і педагога М. Е. Донець-Тессейр.  
Марія Едуардівна Донець-Тессейр народилась в Києві 5 травня 1889 
року. Музична обдарованість співачки проявились ще в дитинстві. Цьому 
сприяла творча атмосфера в родині Тессейрів, де часто влаштовувались 
музичні вечори. З дванадцяти років Марія співала в шкільному хорі, 
репертуар якого складали як церковні, так й оперні твори. У 15 років М. Е, 
Тессейр вступила до Варшавського музичного училища в клас відомого 
співака і педагога О. Мишуги, потім навчалася у Віденській (клас професора 
Форстена) та Міланській (клас відомого педагога Вітторіо Ванцо) 
консерваторіях. Оперний дебют співачки відбувся 1914 року на сцені театру 
м. Пьомбіно в партії Адіни («Любовний напій» Г. Доніцетті).  
У 1915 році вона вступила до трупи Київського оперного театру, де 
виступала у періоди 1915 – 1922 рр. та 1927 – 1939 рр., а також співала на 
сценах Житомирського (1922 – 1923), Харківського (1923 – 1924) та 
Свердловського (1924 – 1925) оперних театрів [2].  
Чудова вокальна техніка дозволяла їй створювати незабутні образи у 
партіях лірико-колоратурного сопрано. Загалом репертуар співачки налічував 
35 оперних партій. Найулюбленішими були Віолетта («Травіата» Дж. Верді), 
Олімпія («Казки Гофмана» Ж. Оффенбаха), Розіна («Севільський цирульник» 
Дж. Россіні), Маргарита («Фауст» Ш. Гуно; «Гугеноти» Дж. Мейєрбера), 
Антонида («Іван Сусанін» М. Глинки), Марфа («Царева наречена» 
М. Римського-Корсакова).  
М. Е. Донець-Тессейр почала свою педагогічну діяльність у Київській 
консерваторії з 1935 року, поєднуючи викладацьку діяльність з 
виконавською в оперному театрі. М. Е. Донець-Тессейр створила власну 
виконавську школу, де поєднались традиції українського та італійського 
оперного співу. За її методикою вихована плеяда талановитих співачок, 
однією з яких є видатна Євгенія Мірошниченко. Майже всі її учениці стали 
відомими оперними виконавицями, знаними не тільки в Україні, а й далеко за 
її межами. Серед них: І. Маслєннікова, М. Звєздіна, Г. Деомидова, 
Т. Пєтрова, Н. Куделя, М. Міщенко, А. Савченко, М. Малій, Р. Науменко, 
В. Вотріна та ін. У своїй педагогічній діяльності учениці М. Донець-Тессейр 
керувалися принципами вокальної школи, закладеної їх педагогом.  
Вокальні педагоги, аналізуючи високу результативність праці 
М. Е. Донець-Тессейр зі студентами, відзначали значний вплив, який вона 
справляла на своїх учениць, як особистість, адже «вона поєднує в собі 
талановитого музиканта, артиста-митця та досвідченого викладача» [4, 55]. 
Сучасники відзначали, що вона як педагог втілює «основні принципи 
вокальної педагогіки, а саме: принцип поступовості і послідовності 
ускладнення вокально-технічних та виконавських завдань, принцип 
індивідуального підходу до кожного учня та принцип єдності художнього та 
вокально-технічного розвитку, коли розвиток технічних навиків йде 
паралельно та взаємопов’язано з виконавськими завданнями. Все це дозволяє 
послідовно розвивати індивідуальність кожного учня, виховуючи його, як 
артиста-митця» [4, 55]. 
Унікальність педагогічної методики М. Е. Донець-Тессейр міститься в 
тому, що вона вміла помітити відхилення від вірного тону звучання і знала 
методи, якими можна це виправити. Вона мала індивідуальний підхід до 
кожної учениці, враховуючи особливості її вокальних даних. З цією метою 
вона навіть створювала вправи для кожної конкретної студентки та 
конкретних проблем, з якими вона стикалася [1]. 
М. Е. Донець-Тессейр пропагувала принцип усвідомленого 
студентками ставлення до виконання вокальних завдань, які постають в 
технічних вправах та оперних партіях. Вона вимагала від учениць великої 
концентрації уваги та самоконтролю під час виконання не тільки вокальних 
творів, а й щоденних вправ [4]. 
Одна з відомих учениць М. Е. Донець-Тессейр, в майбутньому відома 
викладачка оперного вокалу, згадувала, що «Марія Едуардівна привчала 
працювати в будь-якому стані, вміти співати при всіх обставинах, бути 
співаком у фаховому розумінні цього слова» [1, 47].  
Музичні критики та вокальні педагоги відзначали, що учениць 
М. Е. Донець-Тессейр «не можна звинуватити в одному лише техніцизмі, їх 
спів завжди підпорядкований донесенню музичного, художнього та 
поетичного текстів» [4, 4]. Вокальну школу М. Е. Донець-Тессейр відзначали 
«завжди позиційно високий, світлий, яскравий, блискучий співацький звук, 
рівність голосних по всьому діапазону, близьке ясне слово, як результат 
натренованої роботи артикуляційного апарата, плинний органічний спів, 
точність інтонації і вільне звучання крайніх нот, добре володіння треллю, 
філіровкою й іншими видами вокальної техніки» [4, 4]. 
Велику цінність для майбутніх співаків і педагогів представляють 
укладені М. Е. Донець-Тессейр праці з методики сольного співу:«Опыт 
воспитания сопрано и колоратурного сопрано», «Репертуарные списки 
украинских произведений для музучилищ», «Опыт воспитания сопрано», 
«Систематизированный вокально-педагогический репертуар из произведений 
украинских композиторов для музучилищ». Вона стала першою в СРСР 
викладачкою оперного вокалу, яка уклала багатотомний «Збірник вправ для 
розвитку техніки легких жіночих голосів», що виходили друком у період з 
1961 по 1972 рр.[4, 5]. Також у 1969 році фірма «Мелодія» випустила 
комплект з двох платівок під назвою «Уроки профессора Киевской 
консерватории М. Э. Донец-Тессейр».  
Завдання педагога у вихованні співацького голосу М. Е. Донець-
Тессейр вбачала в тому що важливо не тільки чути правильність 
звукоутворення, але й чітко уявляти роботу голосового апарата учениці. З 
цією метою вона особисто вивчила багато спеціальної літератури і зібрала 
копії таблиць, які ілюструють будову і роботу голосового апарата [1, 31]. 
Висновки. М. Е. Донець-Тессейр зробила великий внесок у 
формування української вокальної школи. Про це свідчить велика кількість 
видатних співачок, вихованих за її методом. Вона змогла поєднати у своїй 
вокальній методиці педагогічні принципи виховання представників різних 
вокальних шкіл. Написані нею методичні роботи для розвитку високих 
голосів мають велике педагогічне значення. Вправи для розвитку техніки 
легких жіночих голосів та науково-методичні записки мають стати 
настільною книгою як для вокалістів-початківців, так і для досвідчених 
виконавців та педагогів.  
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